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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ  
РЕСУРСОВ БАЛТИЙСКОГО ЛАНДШАФТА «НЕМАН» 
Республика Беларусь обладает уникальным по разнообразию 
ландшафтным потенциалом, что понимают не только белорусы, но и 
мировое сообщество [1]. УО «БГТУ» является одним из исполнителей 
международного проекта «Изменение Балтийских ландшафтов – ин-
новационные подходы к устойчивому управлению лесными ландшаф-
тами». Целью настоящего исследования выступает разработка мето-
дологических и методических основ, проведение эколого-
экономической оценки лесных ресурсов объекта ландшафтного пла-
нирования БЛ «Неман» и информирование заинтересованной общест-
венности о полученных результатах для закрепления компромиссных 
решений в регионе. 
Эколого-экономическая оценка лесных ресурсов базируетcя на 
императиве уcтойчивого развития и ландшафтном подходе, ноcит 
многоуровневый  cиcтемный характер. Методологической основой 
эколого-экономической оценки лесных ресурсов БЛ «Неман» высту-
пает теория ренты. При проведении эколого-экономической оценки 
лесных ресурсов БЛ «Неман» используется методический подход, ос-
нованный на определении величины лесного капитала, который пред-
ставляет собой денежное выражение запаса лесных ресурсов, выпол-
няющих экономические и социально-экологические функции [2].  
Капитальная эколого-экономическая оценка лесных ресурсов 
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» по стратегическим ценам, отражающим 
средообразующую и хозяйственную ценность лесов, равна 
350 млн. дол. (удельная: 3963 дол./га; 18,8 дол./м3). Доля лесного ка-
питала ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» в лесном капитале Беларуси со-
ставляет 1,4%, что свидетельствует о высокой ценности лесных ре-
сурсов, необходимости учета полученных результатов в практике ус-
тойчивого природопользования и ландшафтного планирования регио-
на, о чем обязательно должна быть информирована общественность. 
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